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PRESENTACION
Señores miembros del Jurado, presento ante Uds. La Tesis titulada:
“CAPACIDAD DE LA ATARJEA PARA REDUCIR LOS INDICADORES
AMBIENTALES DEL AGUA EN EL RÍO RÍMAC, LIMA 2016”, con la finalidad de
evaluar la capacidad de La Atarjea para reducir los indicadores ambientales del
agua en el río Rímac, Lima 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de
Ingeniería Ambiental.




El estudio de tesis fue desarrollado tomando como linea de investigación
“Tratamiento y Gestión de los Residuos”, con el fin de evaluar la capacidad de La
Atarjea para reducir los indicadores ambientales del agua en el río Rímac,
también conocido como el río hablador, se delimitó un tramo de 13 Km
aproximados en el cauce del río Rímac para estudios pertinentes, la primera
estación de monitoreo fue a la altura del Puente Huaycoloro, el segundo en el
puente Las Lomas pasando La Atarjea y el tercero en el Puente del Ejército,
estableciendo 3 puntos de monitoreo de los cuales se tomaron muestras en dos
horarios distintos; Cada muestra fue de 3 Litros, de modo que los indicadores
ambientales (físicos, químicos y microbiológicos) se vean reflejados en sus
resultados; La información que se obtuvo in-Situ y de los  análisis en laboratorio
fueron ingresados como base de datos para ser procesados y analizados.
Determinando así las concentraciones de las estaciones de monitoreo, en donde
se compararon con los ECAs para agua, tomando en cuenta la Categoría 1-A3 y
la 3. Luego se evaluó la capacidad de La Atarjea para reducir los Indicadores
Ambientales del agua en el río Rímac realizando una comparación entre las
estaciones de monitoreo antes de La Atarjea (E01-A y E01-B) y después de La
Atarjea (E02-A y E02-B), obteniendo como resultado una capacidad de reducción
de hasta 11.1% en pH; 2.1% en Temperatura; 21.61% en Conductividad Eléctrica;
22% en Sólidos disueltos totales; 21.9% en Nitratos; 69.67% Demanda Química
de Oxígeno; 42.1% en Fosfatos; y 20% en Coliformes Totales en las aguas del río
Rímac. La investigación fue Cuasi- Experimental de tipo Cuantitativa.




The thesis study was developed taking as a research line "Waste Treatment and
Management", in order to evaluate the capacity of La Atarjea to reduce the
environmental indicators of water in the river Rímac, also known as the talkative
river, The first monitoring station was at the Huaycoloro Bridge, the second at the
Las Lomas bridge passing La Atarjea and the third at the Puente del Ejército,
establishing an approximate 13 Km stretch in the Rímac river channel for pertinent
studies. 3 monitoring points from which samples were taken at two different times;
Each sample was 3 liters, so that the environmental indicators (physical, chemical
and microbiological) are reflected in their results; The information obtained in-Situ
and the laboratory analyzes were entered as a database to be processed and
analyzed. Thus, the concentrations of the monitoring stations, where they were
compared with the ECAs for water, taking into account the Category 1-A3 and the
3. The capacity of the Atarjea to reduce the Environmental Indicators of the water
in the river (E01-A and E01-B) and after La Atarjea (E02-A and E02-B), resulting in
a reduction capacity of up to 11.1% in pH ; 2.1% in Temperature; 21.61% in
Electrical Conductivity; 22% in total dissolved solids; 21.9% in Nitrates; 69.67%
Chemical Oxygen Demand; 42.1% in Phosphates; And 20% in Total Coliforms in
the Rimac River waters. The research was Quasi- Experimental of Quantitative
type.
Keywords: Environmental Indicators, shows, pollutants, monitoring station, La
Atarjea.
